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E d i t o r i a l
DIVULGANDO PRODUÇÃO E CONHECIMENTO
A Revista HCPA é a Revista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Por essa razão, talvez mereça tratamento especial por parte dos professores desta
Unidade de nossa Universidade.
As dificuldades e a viabilidade de consolidar  uma revista com continuidade e, sobretudo,
qualidade têm sido muito discutidas na literatura científica. Temos um quadro excepcional de
professores, médicos e outros profissionais atuando no âmbito do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Portanto, nossa produção científica e a educação médica continuada têm, nesta revista, a possibilidade
de divulgação. Por outro lado, a necessidade de publicar em revistas de maior impacto e que possibilitem
a pontuação dos cursos de pós-graduação é compreensível; porém, a população local deve ser informada
de nossa produção e dos trabalhos publicados internacionalmente. Assim, estamos inovando através
da inclusão das seguintes seções à Revista HCPA: Resumos de Dissertações e Teses dos Programas
de Pós-graduação/UFRGS e Resumos de Artigos Internacionais de Autores Locais.
Somente agregando e possibilitando a um maior número de autores apresentar sua produção
poderemos divulgar conhecimento e promover educação.
A Revista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
tem sido publicada há mais de 20 anos sem interrupção. Se forem reconhecidas as possibilidades
vislumbradas com o fortalecimento de nossa revista, certamente teremos a cooperação de um número
cada vez maior de autores. Assim, convidamos todos os interessados em colaborar com nossa Revista
HCPA a trabalhar para a consolidação desta publicação científica.
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